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In this paper, we organized uniformly an algorithm has been proposed so far in coupled
analysis dynamic, we propose an algorithm coupled localized can be easily embedded in the
nite element program of traditional, verication basic that the purpose of its application to
engineering problems by doing.





























































































































































































































































































































連 成 領 域 の 任 意 点 Xc に お け る 主 変 数 を
u
(I)
C ; (I = A;B) とすると，協会領域における離散主
























































































































































































































= fog : (22)
上式は式 (21)を考慮すると次のように表される．
26666664





















































































































































































































































































































































































































































ここで [ZLM] は正定値ではなく，前もって未知数  を
消去できないという特色を持っていることがわかる．
(5) ペナルティー変数を用いた連成アルゴリズム































































































































































































































































fv^ALg = fv^LMg ;
fp^ALg = fp^LMg (48)
特色
このアルゴリズムの特色として計算過程においてパラ



































































































































































































































































































































































ここで v(C)A と v
(C)












































































































































fv^LLg = fv^PLg ;



























































































































































長さ L = 2021:0mm，高さ H = 50:8mm，幅 L =
50:8mm，として計算を行った。
材料定数
ヤング係数を E = 206:9GPa，ポアソン比  = 0:0，









点 X = 0 において全自由度を拘束する．
梁の理論に基づく理論解












; A = bh (75)
ここで kil は表１の通りである．
表 1 kilの値
i 1 2 3 4 5 6
kil 1:875 4:694 7:855 10:996 14:137 17:279
上式により得られる理論解は表 2 のとおりである．
表 2 理論解




3 から表 6 はそれぞれのモデルに対するモード 1 から
モード 3 の振動数の比較である．分割数 (Partition)
は左側が X 軸方向への分割数，右側が Y 軸方向への
分割数となっている．
表 3 非連成 - 分布質量
Partition mode 1 mode 2 mode 3
102 30.5917 189.1100 522.1380
104 30.7114 194.2630 556.1580
106 30.5932 189.1720 522.5280
108 30.5932 189.1750 522.5490
802 10.8660 67.9613 189.7150
1604 10.4031 65.0449 181.4600
3208 10.2841 64.2907 179.3060
表 4 非連成 - 集中質量
Partition mode 1 mode 2 mode 3
102 30.5917 189.1100 522.1380
104 30.5929 189.1620 522.4690
106 30.5932 189.1720 522.5280
108 30.5932 189.1750 522.5490
802 10.8660 67.9597 189.7030
1604 10.4597 65.3870 182.3620
3208 10.3357 64.5284 179.6523
表 5 連成 (MPC) - 分布質量
Partition mode 1 mode 2 mode 3
5(2+1) 30.7116 194.2690 556.1990
5(4+2) 30.7115 194.2640 556.1690
5(6+3) 30.7114 194.2630 556.1550
5(8+4) 30.7114 194.2620 556.1500
40(2+1) 10.8660 67.9597 189.7030
80(4+2) 10.4032 65.0448 181.4710
160(8+4) 10.2841 64.2915 179.3150
表 6 連成 (MPC) - 集中質量
Partition mode 1 mode 2 mode 3
5(2+1) 30.0738 176.5680 521.7820
5(4+2) 30.5954 189.1480 522.3250
5(6+3) 30.6008 189.1810 522.4900
5(8+4) 30.5972 189.1470 522.5360
40(2+1) 10.8516 67.8459 188.6580
80(4+2) 10.4256 65.2480 181.9770
1600(8+4) 10.3358 64.4319 179.5630











































タ  に対する依存性、未知数  を前もって消去できる
かどうかについて以下の表にまとめる．
表 7 特色比較
Algorithmn Positive Denite  dependence No increase in  Implementation
MPC,LS    
LM    
PP    
AL    
PL    
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